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Forma: Ovada o semi-oval, a veces aplanada lateralmente hacia su ápice. Contorno elíptico irregular. 
 
Zona pistilar: Irregularmente redondeada, con depresión central, desarrollando un montículo hacia la 
zona ventral, lo que hace que el fruto se tenga en pie pero inclinado. Punto pistilar: Pequeño, de color 
gris, prominente al tacto, situado en una depresión o pocillo en el mismo eje o desplazado ligeramente 
hacia el dorso. 
 
Sutura: Poco visible y de color del fruto. 
 
Cavidad peduncular: Amplia o estrecha, profunda, rebajada dorsalmente y levantada en la parte ventral. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo verdoso o crema amarillo intenso, con chapa rosa ciclamen. Punteado poco 
abundante, pequeño, y en su mayoría aureolados de rojo. 
 
Carne: Crema a naranja junto a la epidermis. Excesivamente pastosa. Sabor: Soso. 
 




Maduración: Segunda quincena de junio en Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
